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Documents sobre la fabricado d*un orgueper a 
Vesglésia parroquial de Bellpuig (1686-1688) 
Josep M. Llobet i Portella 
Teníem noticia que l'any 1764 havia estat signat un contráete entre la Unió de 
preveres de Bellpuig i el constructor d'orgues barceloní Josep Busca per tal que 
aquest operari fabriques un orgue per a l'església parroquial de Bellpuig.^ Ara, 
pero, la localització de diversos documents a l'Arxiu Historie Comarcal de 
Cervera ens permet saber que Antoni Vidarte, un mestre d'orgues natural de 
Pamplona, n'havia construít un altre per a la mateixa església entre els anys 1686 
i 1688, instrument que, potser, va ser destruít durant la guerra de Successió. 
El contráete de la fabricació d'aquest orgue -que havia de teñir cadireta- del 
segle XVII, va ser acceptat per les dues parts contractants, el mestre i els paers de 
Bellpuig, la primera meitat de l'any 1686, pero el manual notarial que el contenia 
sembla que s'ha perdut, cosa que ens impossibilita de eonéixer la data exacta i els 
detalls del pacte. 
Hi ha constancia, pero, que cap a la meitat de l'any 1686 Antoni Vidarte es 
trobava a la vila de Montblane, potser realitzant alguna activitat relacionada amb 
el seu ofici, i que, el 6 de juliol de 1686, va rebre deis paers de Bellpuig 28 dobles? 
Aquesta quantitat era la suma de 15 dobles, que corresponien a la primera paga 
de l'orgue, i de 13 dobles, que eren una part de l'import de la cadireta. Aquell dia 
1. RAMÓN MIRÓ, «L'administració de la Unió de preveres de Bellpuig a la segona meitat del segle XVIII i 
primer ter? del XIX (segona part)», Quadems de El Pregoner d'Urgelt, 11 (1998), págs. 11-44. 
2. També sabem que Antoni Vidarte devia 76 Iliures, 6 sous i 6 diners al govemador de la baronía de Bellpuig 
a causa d'un procés judicial i que oferí com a garantía del pagament d'aquesta quantitat un petit orgue portátil 
que ell tenia al convent de Sant Antoni de la ciutat de Tarragona. Potser va ser la dificultat per a poder liquidar 
aquest deute el que el va portar a acceptar la fabricació de l'orgue de Bellpuig (Arxiu Historie Comarcal de 
Cervera, Fons Notarial, Bellpuig, 8, Antoni Tomás, Manual, 1685-1686, f. 229 i següents). 
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la cadireta ja es trobava enllestida. La construcció d'aquesta part de l'orgue s'havia 
valorat en 18 dobles. 
Dos anys després, l'orgue es trobava totalment acabat, la qual cosa va ser 
certificada pels paers de Bellpuig amb data del 5 d'octubre de 1688, afegint-hi que 
dos organistes l'havien visurat amb resultat satisfactori. Aquell mateix dia el 
mestre reconebda que havia rebut la totalitat de l'import de la fabricació de l'orgue 
i la cadireta, llevat de 22 Iliures, les quals li serien satisfetes quan ell hagués afinat 
aquests Instruments. En canvi, sí que havia percebut la quantitat de 20 dobles que 
una persona anomenada Felip Ignasi d'Alegre li havia fet Iliurar, com a gratifica­
do, peí seu treball. 
TEXTOS DOCUMENTALS 
1 
1686, juliol, 6. Bellpuig. 
Antoni Vidarte, mestre d'orgues, de Pamplona, reconeix haver rebut deis paers de la vila 
de Bellpuig la quantitat de 28 dobles, les quals son una part de l'import de l'orgue i la cadireta 
que ell ha de fabricar per a l'església parroquial d'aquesta poblado. 
Andu Historie Comarcal de Cervera (= AHCC), Fons Notarial (= FN), 
Bellpuig, 8, Antoni Tomás, Manual, 1685-1686, f. 235. 
Die sexta iulii 1686 in dicta villa Pulcri Podii. 
Ego Antonius Vidarte, magister organorum, civitatis de Pamplona, in villa de 
Monblanch, diócesis tarraconensis, habitator, gratis, etc., confíteor et in veritate 
recognosco vobis magnificis dominis Ludovico Font et Francisco Galitó, hoc 
anno presentí et currenti patiariis presentís villae Pulcri Podii, diócesis celsonensis, 
presentibus, quod modo infi-a scripto dedistis et solvistis mihi viginti octo dupleas 
auri fini, ponderis recti et iusti valoris, et sunt scilicet quindecim dupleae pro 
prima solutione per vos mihi promissa pro fabrica organi ecclesie presentís villae 
Pulcri Podii, de qua fabrica et solutionibus dicti fabricae fuit per [me] et vos 
firmatum promissioni reciproce ut asserit apud illustrem loannem Rossell, 
notarium dictae villae Pulcri Podii, die [espai en blanc] mensis [espai en blanc] 
presentís anni 1686, et restantes terdecim dupleae sunt ad bonum compotum 
illarum decem octo duplearum per vos mihi promissarum pro fabrica organi sive 
cadireta per me iam fabricati in ecclesia presentís villae Pulcri Podii. Modus vero 
solutionis dictarum 28 duplearum fuit et est talis quoniam illas habui et recepi a 
vobis numerando realiter et de facto in notarii et testium infra scriptorum 
presentía. Et ideo renuntiando, etc. 
Testes sunt lacobus Roig, textor lini, et losephus Prunera, ferri faber, ambo 
dictae villae Pulcri Podii. 
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1688, octubre, 5. Bellpuig 
Elspaers de la vita de Bellpuig certifiquen que teñen rebut l'orgue queAntoni Vidarte ha 
fahricat a l'església parroquial de la poblado, que aquest orgue ha estat visurat per dos 
organistes, els quals l'han trohat conforme, i que ells están contents i satisfets del dit mestre. 
ACC, FN, Bellpuig, 9, Joaquim Rossell, Manual, 1687-1688, £ 279. 
Die 5 octubre 1688 in villa de Bellpuig, diócesis celsonensis. 
Certifican! y fem fe y verdadera relasió nosaltres Francisco ínygo de Paz, 
Nicolau Janer y Pere Oros, pahers en lo present y corrent any de la vila y 
universitat de Bellpuig, bisbat de Solsona, com mitjansant jurament diem que 
tenim rebut lo orgue y cadireta que Antoni Vidarte, mestre de orguens y organista, 
a fet y fabricat en la iglesia parrochial de Sant Nicolau de dita vila de Bellpuig, lo 
qual orgue y cadireta avem fer mirar y visurar al doctor Joseph Rocha, preveré, y 
al reverent Joseph Boldú, preveré, organistes, beneficiats de la dita iglesia 
parrochial de dita vila de Bellpuig, y lo an donat per bo y rebedor, y, així matetx, 
diem que estam contents y satisfets de dit Antoni Vidarte, la qual certificatoria fem 
en má y poder del notari avall scrit en la dita vila de Bellpuig ais sinch dies del mes 
de octubre del any de la nativitat del Senyor de mil sis-cents vuytanta-vuyt, sent 
presents per testimonis lo doctor Joan Batiste Tapies y de Sola, en quiscun dret 
doctor, Joseph Vilamajor, apotecari, y Lluís Font, mercader, tots de Bellpuig. 
1688, octubre, 5. Bellpuig 
Antoni Vidarte, mestre d'orgues de Pamplona, reconeix haver rebut delspaers de la vila 
de Bellpuig l'import de l'orgue que ha fabricat per a l'església parroquial d'aquesta poblado 
i la quantitat de 20 dobles que Felip Ignasi d'Alegre va ordenar que lifossin donades com a 
gratificado. 
ACC, FN, Bellpuig, 9, Joaquim Rossell, Manual, 1687-1688, f 280. 
Die 5 octobris 1688 in villa de Bellpuig, diócesis celsonensis. 
EgoAntonius Vidarte, organarius sive mestre de orguens, civitatis Pamplonae, 
gratis, etc., confiteor et in veritate recognosco vobis honorabilibus Francisco 
ínygo et Nicolao Janer, his presentís, et Petro Oros, absenti, etc., notarii, etc., 
patiariis sive pahers in anno presentí et currenti villae de Bellpuig, diócesis 
celsonensis, quod in bona pecunia numerata, realiter et de facto, ad meas 
volúntales omnimmodas, dedistis et solvistis mi[hi] egoque a vobis dicto nomine 
habuisse et resepisse confiteor omnes et quascunque pecuniarum quantitates 
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mihi promissas ad faciendum organum ecclesiae parrochialis dictae villae de 
Bellpuig. Quidem etiam satisfactus sum de illis viginti dupliis quod nobilis 
dompnus Philipus Ignasius de Alegre ordenavit universitas dasset mihi per a 
guants. Et ideo renuntiando, etc. Non solum vobis dicto nomine firmo presen-
tem apocham de soluto et satisfacto verum etiam pactum firmissimum de ulterius 
aliquit non petendo et de non agendo ratione predictorum. Actum, etc. 
Testes sunt losephus Vilamajor, pharmacopula, et Luduvicus Font, mercator, 
omnes de Bellpuig. 
1688, octubre, 5. Bellpuig. 
Elsjurats de la vila de Bellpuig reconeixen deure a Antoni Vidarte 22 Iliures, les quals 
son la resta de l'import de l'orgue i la cadireta, quantitat que li será satisfeta quan haurá afmat 
aquests instruments. 
ACC, FN, Bellpuig, 9, Joaquim Rossell, ManMa/, 1687-1688, f. 280 v. 
Die 5 octobris 1688 in villa de Bellpuig, diócesis celsonensis. 
Nos Franciscus ínyigo de Paz, Nicolaus Janer et Petrus Oros, iurati in anno 
presentí et currenti villae de Bellpuig, diócesis celsonensis, dicto nomine agentes 
hec cum facúltate et potestate nobis dicto nomine data et consessa per egregium 
consilium particularem dictae villae de Bellpuig, attendens et considerans quia 
vos infi-a scriptus Antonius Vidarte, organarius sive mestre de órguens et organis­
ta, civitatis Pamplonae, regni de Navarra, firmatis nobis dicto nomine die presentí 
et subscripta apocham de ómnibus pecuniis promisis de fabricatione organi et de 
la cadireta penes notarium infra scriptum et cum veritas sit quod dictam apocham 
tantum fecistiset firmatis sub espe presentís cautionis et obligationis, ideo, gratis, 
etc., dicto nomine confitemur et in veritate recognocimus deberé vobis dicto 
Antonio Vidarte viginti duas libras monetae Barchinonae, et sunt ad 
cumplimentum solutionis dicti organi et de la cadireta. Et ideo renuntiando, etc. 
Dicto nomine promittimus solvere vobis et vestris in his successoribus dictas 
viginti duas libras lo die aura refinat lo dit orgue y cadireta com dit Vidarte ne té 
obligasió de fer-o, ut constat cum altero instrumento resepto et testificato penes 
discretum loannem Rossell, notarium publicum dictae villae de Bellpuig, die, 
etc., prout cum presentí ego notarius infi-a scriptus, uti regentes scripturas dicti 
loannis Rossell, patris mei, fidem fació, et hoc promittimus dicto nomine 
attendere et complere sine dilatione, etc., [...]. Actum, etc. 
Testes sunt honorabiles Ludovicus Font, mercator, et losephus Vilamajor, 
pharmacopola, omnes de Bellpuig. 
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